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Resumen: Existen grandes probabilidades de utilizar las sustancias alelopáticas producidas por las 
plantas como mecanismo de defensa o de ataque para encontrar nuevas estrategias para el control de las 
arvenses. Este trabajo tuvo como objetivo generar alternativas naturales para el combate de malezas en 
el cultivo de fréjol, mediante sustancias alelopáticas. La investigación se realizó en el cantón La  Troncal, 
Provincia del Cañar. Los factores estudiados fueron: Extracto de raíz, tallo y hojas de girasol sobre las 
semillas de arvenses de Bledo (Amaranthus dubius), Betilla (Ipomoea spp), Lechosa (Euphorbia hyrta), 
paja de burro (Eleusine indica), Caminadora (Rothboellia exaltat). Cada uno de los extractos se aplicó 
y evaluó en forma individual sobre las  cinco malezas en estudio. Concluyendo que los datos más bajos 
los presentó el tratamiento I (extracto de raíz de girasol) con un promedio de 35,65, frente al testigo que 
alcanzó un promedio de 42.13. Notándose que los extractos estudiados influyeron en el desarrollo del 
cultivo de fréjol. Con el tratamiento uno las semillas obtuvieron mayor peso presentando un promedio  de 
84,03 gr,  con relación al testigo que presentó el promedio más bajo de 75,70 gr.  A los cinco días se observó 
que las malezas estudiadas presentaron un retardo en su germinación, no así la caminadora y el testigo. 
Los tratamientos estudiados a los 15, 30 y 45 en relación a la altura de planta de  las malezas emergidas el 
bledo, betilla, paja de burro, lechosa presentaron un retardo en el crecimiento en relación al testigo que 
presentó siempre promedios superiores. Notándose también que disminuyó la incidencia de malezas en 
cada uno de los tratamientos. 
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Abstract: There are most likely to use the allelopathic substances produced by plants as a defense or 
attack to find new strategies for controlling weeds. This study aimed to generate natural alternatives 
for weed control in the cultivation of beans, by allelopathic substances. The research was conducted in 
the canton La Troncal,  Cañar Province. What factors studied they were: Extract root, stem and leaves 
of sunflower on seeds of weeds pigweed (Amaranthus dubius), Betilla (Ipomoea spp), Spurge (Euphorbia 
hyrta), Straw donkey (Eleusine indica), Caminadora (Rothboellia exaltat ). Each of the extracts was 
applied and evaluated individually on five weed study. Concluding that the lowest data I presented them 
treatment (root extract sunflower) with an average of 35.65, against the witness who averaged 42.13. It 
is noted that the extracts studied influenced the development of the cultivation of beans. With one seed 
treatment obtained greater weight presenting an average of 84.03 gr, regarding the witness who presented 
the lowest average 75.70 gr. Five days was observed that weeds studied showed a delay in germination, 
but not the treadmill and the witness. The treatment studied at 15, 30 and 45 in relation to plant height 
of weeds emerged pigweed, Betilla, straw donkey, milky showed a growth retardation in relation to the 
witness who always presented higher averages. also it is noted that decreased the incidence of weeds in 
each of the treatments.
Keywords─ Allelopathic, weeds, cultural control, frijol.
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Introducción
En los ecosistemas naturales como en los agroecosistemas, las plantas liberan al medio una 
cantidad apreciable de compuestos biológicamente 
activas y algunas de ellas actúan como inhibidores 
de la generación de semillas o afectan el crecimiento 
de las plantas. Es estas sustancias se denominan 
alelopáticas y su acción inhibidora se conoce como 
alelopatía (Pereira, et al, 2010).
El fréjol se ha constituido en un rubro muy dinámico 
en el sector de las exportaciones de nuestro país, 
debido a ello su cultivo representa una importante 
alternativa de producción para miles de agricultores 
de la Costa, Sierra y  Selva; sin embargo, una serie de 
limitaciones derivadas al escaso uso de tecnologías 
adecuadas  hacen que no se aproveche  eficientemente 
las condiciones agroclimáticas excepcionales que 
ofrecen las Costa así como otras zonas de producción 
(Vásquez, 2010).
Los herbicidas ayudan a los cultivos a desarrollarse 
mejor durante sus primeros estadios, pero, su empleo 
trae como consecuencia intoxicaciones al hombre, 
toxicidad para organismo benéfico, degradación 
ambiental y desarrollo de resistencia de las arvenses 
a los químicos de síntesis. Además, los precios altos 
hacen que los herbicidas estén fuera del manejo por 
el pequeño producto. 
Frente a esta problemática se pretende obtener 
productos orgánicos extraídos de plantas (girasol) 
para combatir arvenses; y, que sería una alternativa a 
los herbicidas de síntesis por sus efectos detrimentales 
ya mencionados (Lorenzo y Gonzales, 2010). 
El estudio de los efectos alelopáticos de los diferentes 
órganos vegetativos del girasol, utilizado en diferentes 
dosis, servirá como base a futuras experimentaciones, 
su nueva línea de investigación, particularmente en 
el Ecuador, ya que lo incursionado es muy incipiente 
para enfrentar el desafió del nuevo paradigma en 
la agricultura, donde se precisan aun de muchas 
investigaciones.
Objetivo
Generar alternativas naturales para el combate de 
malezas en el cultivo de fréjol, mediante sustancias 
alelopáticas.
Materiales y Métodos
Esta investigación se realizó durante los meses 
de Octubre a Diciembre del 2014, en condiciones 
de campo abierto en el Instituto Técnico Superior 
Dr. Enrique Noboa A., localizado en La Troncal, 
Provincia del Cañar, ubicado con la siguientes 
coordenadas 70° 25’ 00” de longitud oeste y 02° 19’ 
y 00” de latitud sur.
Factores Estudiados 
a. Extracto de girasol (E) 
Extracto de raíz de girasol 3.0 l/ha
Extracto de tallo de girasol 3.0 l/ha
Extracto de hojas de girasol 3.0 l/ha
b. Arvenses (malezas) (A)
Bledo (Amaranthus dubius)
Betilla (Ipomoea spp)
Paja de burro (Eleusine indica)
Lechosa (Euphorbia hyrta)
Caminadora  (Rothboellia cochinchinensis)
c. Diseño Experimental
En este trabajo investigativo se empleó un  Diseño 
de Bloques Completos al Azar (DBCA) con ocho 
repeticiones, tres tratamientos y un testigo absoluto.
d. Análisis Funcional
Para establecer diferencias entre tratamientos se 
empleó la prueba de comparaciones de Rangos 
Múltiples de Duncan  α = 0.05 y 0.01   de probabilidad 
y Coeficiente de variación (C.V. %)
C.V.= x 100
Resultados
Días a floración de fréjol
En los días a floración el cultivo de fréjol en 
condiciones de campo abierto, se observó que 
el  tratamiento con el extracto de la raíz de girasol 
presento un promedio de 20,26 días el tratamiento con 
el tallo y las hojas presentaron promedios de  20,28 
días y 20,93 días  respectivamente frente al testigo 
que presentó promedio de 21,50  días,  notándose que 
los tratamientos estudiados bajaron el promedio de 
floración en el cultivo de fréjol (Tabla 1).
Días a maduración del fréjol
En relación a los días a maduración el testigo presentó 
un promedio de 39, 00 días, siendo más precoz la 
maduración frente al tratamiento tres que presentó 
mayor tiempo para la maduración alcanzando un 
promedio de 41,12 días (Tabla 1).
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Tabla  1. Promedio días de floración y 
maduración del material de fréjol cuarentón  
sometidos a los tres extractos de Girasol. 
Autor: Nuvia Morán Sánchez (2014)
Altura de planta a la cosecha en cm.
Los valores de altura de planta del cultivo de fréjol  a 
la cosecha en condiciones de campo abierto, donde se 
pudo observar que los datos más bajos los presentó el 
tratamiento  con el extracto de raíz de girasol con un 
promedio de 35,65, frente al testigo que alcanzo un 
promedio de  42,13 cm. Notándose que los extractos 
estudiados influyeron en el desarrollo del cultivo de 
fréjol Tabla 2.
Tabla 2. Promedio  de altura y vainas por 
planta del material de fréjol cuarentón 
sometidos a los tres extractos de Girasol.
No existe significancia entre los tratamientos 
según la prueba de Duncan al 5%
Autor: Nuvia Morán Sánchez (2014)
Vainas por planta 
Se puede apreciar en cuanto a las vainas por planta 
en el cultivo de fréjol  que el tratamiento 1 (Extracto 
de raíz de girasol) presento el promedio de 72 vainas 
siendo más alto, que el testigo que presento un 
promedio de 61 vainas (Tabla 2).
Semillas Por Planta
En el cultivo de fréjol se observó que   los  tratamientos 
que presentaron mayor cantidad de semillas por planta 
fueron el  Tratamiento 1 y  2 con 102,5 semillas y  98, 
5 semillas,  frente al testigo que presentó un promedio 
de 77,37 semillas (Tabla 3).
Peso de 100 semillas en gramos.
El tratamiento 1, mostró las semillas obtuvieron 
mayor peso presentando un promedio  de 84,03 gr, 
con relación al testigo que presento el promedio más 
bajo de 75,70 gr (Tabla 3).
Tabla 3. Promedio de semilla por planta y peso 
de 100 semillas del material de fréjol cuarentón 
sometidos a los tres extractos de Girasol.
Autor: Nuvia Morán Sánchez (2014)
Porcentaje de malezas por especie emergidas a los 5 
días después de la siembra.
En relación a esta variable se observó que el 
Amaranthus dubius a los 5 días presentó un promedio 
en el tratamiento  con la raíz de 79 %, con el tallo de 
74 %, con la hoja de 61% y con el testigo de 86 % de 
maleza emergidas. Con un promedio general de  57 
y un coeficiente de variación de 0.39%, siendo los 
tratamientos altamente significativos con 7.96 (Tabla 
4).
En cuanto a la Ipomoea spp, se pudo observar que 
a los 5 días presentó un promedio en el tratamiento 
con la raíz de 73.13 %, con el tallo de 71.88 %, con 
la hoja de 66.25% y en el testigo de 85 %   con un 
promedio general de 74 .06 siendo los tratamientos 
altamente significativos (Tabla 4).
Se observó que Eleusine indica a los 5 días de las 
malezas de paja de burro que existió un promedio en 
el tratamiento con la raíz de 80 %, con el tallo de 68 
%, con la hoja de 71% y en el testigo de 81 % de 
malezas emergidas (Tabla 4). 
Se determinó que Euphorbia hirta a los 5 días 
presentó un promedio en el tratamiento con la raíz de 
75%, con el tallo de 76 %, con la hoja de 77%, siendo 
el testigo el promedio más alto  con 78 % de  malezas 
emergidas.
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Los porcentajes de Rothboellia cochinchinensis, 
se observó que aplicando el extracto de raíz   el 
promedio fue de 89  %, en el tratamiento con el 
tallo de      girasol de  82 %, en el tratamiento con la 
hoja de 89 % y en el testigo con un 94% de  malezas 
emergidas (Tabla 4). 
Tabla 4. Promedio de emergencia en porcentajes 
de malezas registrada a los 5 días de la 
aplicación de los extractos de Girasol.
Autor: Nuvia Morán Sánchez (2014)
Discusión
En los diferentes tratamientos estudiados el extracto 
de raíz de girasol influyo en el desarrollo y en la 
floración de la planta de fréjol. Lo que concuerda 
con De la Cruz, (1998), indica en términos generales, 
se ha determinado que la producción de sustancias 
alelopáticas depende de las características genéticas 
de la planta, de su estado fisiológico y de algunos 
factores ambientales como la humedad del suelo, la 
temperatura y la luminosidad.
Los tratamientos estudiados como la raíz, tallo y 
hojas de girasol  no afectaron  el desarrollo de las 
vainas  de la planta de fréjol. Además se observó 
que  no existió una precocidad en la maduración de 
las vainas como sucedió con el testigo. Se notó que 
existió mayor número de semillas y peso por vainas en 
los tratamientos que en el testigo. Lo que concuerda 
con Pérez, et al. (2000), reportaron que existen 
sustancia alelopática responsable de la inhibición 
del crecimiento en muchas especies vegetales, tanto 
cultivadas como de las consideradas como malezas. 
Se observó a los 5, días  que existió un promedio 
en el porcentaje de malezas emergidas de bledo en 
el tratamiento  con la raíz  de 79 %, con el tallo de 
74 %, con la hoja de 61% y en el testigo de 86 %. 
El porcentaje de betilla en el tratamiento con la raíz 
de 73.13 %, con el tallo de 71.88 %, con la hoja de 
66.25% y en el testigo de 85 %. La maleza paja de 
burro presentó un porcentaje con el tratamiento del 
extracto de raíz de 80 %, con el tallo de 68 %, con 
la hoja de 71% y en el testigo de 81 % de  malezas 
emergidas. En cuanto que la lechosa en el tratamiento 
con la raíz alcanzaron un porcentaje  de 75%, con el 
tallo de 76 %, con la hoja de 77% y en el testigo de 
78 % de  malezas emergidas. En lo que se refiere a 
los porcentajes de caminadora en el tratamiento con 
el extracto de raíz presento un promedio de 89  %, en 
el tratamiento con el tallo de 82 %, en el tratamiento 
con la hoja 89 % y en el testigo de 94% de  malezas 
emergidas.  Coincidiendo con lo expuesto por Mejía 
(1995), donde manifiesta que en el cultivo de girasol 
(Helianthus spp) existe poca presencia de malezas 
debido a su fuerte acción alelopática contra diversas 
especies, que puede llegar a ser autotóxica con altas 
concentraciones.
Conclusiones
Se pudo observar que la altura de planta del cultivo de 
fréjol  a la cosecha en condiciones de campo abierto, 
los promedios  más bajos los presentó el tratamiento 
con el extracto de raíz de girasol alcanzando un 
promedio de 35,65 cm, frente al testigo que alcanzo un 
promedio de  42,13 cm. Notándose que los extractos 
estudiados influyeron en el desarrollo del cultivo de 
fréjol. 
Los días a floración  en  el cultivo de fréjol se 
observó que  el  tratamiento con la hoja presentó un 
promedio de 20,26 días, en  los tratamiento con la 
raíz y el tallo presentaron promedio de  20,28 días 
y  20,93 días  respectivamente frente al testigo que 
presentó promedio de  21,50 días, notándose que 
los tratamientos estudiados bajaron el promedio de 
floración en el cultivo de fréjol. 
Las vainas por planta en el cultivo de fréjol  que el 
tratamiento uno (Extracto de raíz de girasol) presento 
el promedio de 72 siendo más alto, que el testigo que 
presento un promedio de 61. 
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